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У магістерській роботі було розроблено автоматизоану систему керування процесом визначення 
витрати і температури неагресивних нев’язких рідин. 
Також було проведено моделювання роботи системи та оптимізовано її роботу. 
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 In the master's thesis, automated control of the process of determining the flow and temperature of 
non-aggressive non-viscous liquids was developed. 
 The system of work was also modeled and its work was optimized. 
